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On the basis of assessment of resource saving role in sustainable business
development, there is substantiated necessity of creating market structures that
provide resource saving services. There are analyzed market of resource saving
goods and services in Ukraine and growth dynamics of energy saving services
sector in 1991-2013. There are identified problems of development of this sector
and ways to solve them.
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